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String Quartet Seminar
Shostakovich String Quartets (#1, 6, 7, 8)
and Bartók Piano Quintet 
Hockett Family Recital Hall
Friday December 7th, 2012
6:30 pm
Program
String Quartet No. 6, Op. 101 Dmitri Shostakovich
(1906-1975)I. Allegretto 
II. Moderato con moto 
III. Lento 
IV. Lento Allegretto  
Martiros Shakhzadyan and Natatie Brandt, violin 
Kate Inie-Richards, viola 
Pan Yan, cello 
String Quartet No. 7 in F-sharp minor, Op. 108    
  I. Allegretto
Claire Wilcox and Elizabeth Benz, violin
Dan Martinez, viola 
Hamadi Duggan, cello 
String Quartet No. 1, Op. 49  
 I. Moderato 
II. Moderato  
Brian Schmidt and Colleen Mahoney, violin
Kelly Ralston, viola 
Madeline Docimo, cello 
Pause
String Quartet No. 8, Op. 110   
 I. Largo 
II. Allegro molto 
III. Allegretto 
IV. Largo 
V. Largo 
Joseph D'Esposito and Marcus Hogan, violin
Jon Fleishman, viola 
Samuel Shuhan, double bass
Piano Quintet  Béla Bartók
(1881-1945)I. Andante 
Emily Frederick and Samantha Spena, violin
Stephen Gorgone, viola 
Erin Snedecor, cello
Mengfei Xu, piano 
